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度は木曜日４限、23 年度は 1 回生は木曜日 4 限、2 回







【平成 22 年度】 （１回生） 












免許状修得の流れ・注意事項、   



























【平成 23 年度】 （２回生） 
 テーマ 内容 
１回 
４月 
履修カルテ   





























ついての感想・自己課題）、      

















































おいては 14 人中 11 人が高評価群であった。一方、低
評価群が最も多かった質問項目は「養護教諭へのイメ
ージの変化」で 14 人中 6 人が低評価群であった。次い
で低評価群が多かったのは「今後の参加希望度」で 14



















































































































項目では、14 人中 6 人が低評価群であった。また、「養












































 「めざす会」を 2 年間参加した 2 回生 15 名を対象と
して、平成 23 年 11 月に無記名自記式質問紙調査（質
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